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Abstract
This study examined the competencies expected of university graduates. It was conducted the following purposes:
) measurement of four competencies (communication, knowledge, sympathy, and positive involvement) that consti-
tute the "Nihon Fukushi Daigaku Standard" and ) investigation of the relationship between the "Nihon Fukushi
Daigaku Standard" and achievement/affiliation motives. Correlation analysis showed that the scores for the four com-
petencies were mutually related. Moreover, although it was shown that competency score increases as the grade pro-
gresses, it was suggested that the extent of an individual's motive has a strong influence on competency formation
rather than grades.
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